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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Maestría en problemas de aprendizaje, presento 
la tesis titulada “Estudio comparativo de la competencia lectora en los estudiantes 
de 1ro, 2do y 3ro de secundaria según género en  la I.E.P. José María Arguedas 
de distrito de Independencia, 2014”. 
 
El estudio se realizó con la finalidad de Comparar la competencia lectora 
de los estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria según el género de la I.E.P. José 
María Arguedas del distrito de Independencia, y para esto se analizaron 
resultados obtenidos a través de evaluaciones a una población de 110 
estudiantes, a la aplicación de los procesos del análisis y construcción de los 
datos obtenidos, esperando que sirva de soporte para investigaciones futuras y 
nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa, 
para esto se planteó el trabajo en siete capítulos. 
 
El primer capítulo se consideró los antecedentes y fundamentación 
científica, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos; el segundo 
capítulo está referido al marco metodológico; el tercer capítulo consta de los 
resultados; el cuarto capítulo trata de la discusión; en el quinto capítulo se 
presentan las conclusiones; en el sexto capítulo consta de las recomendaciones  
y en el séptimo capítulo se presentan las referencias bibliográficas y finalmente 
los anexos.  
 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación, sea evaluada 
y cumpla los parámetros para su aprobación. 
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El presente trabajo de investigación titulado “Estudio Comparativo de la 
Competencia Lectora en los estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de secundaria según 
género en  la I.E.P. José María Arguedas del distrito de Independencia, 2014”; 
fundamentada en la necesidad de evaluar y comparar los procesos para 
desarrollar la competencia lectora y el género en los estudiantes, de allí la 
importancia de aplicar programas didácticos como respuesta a la problemática 
dada en los estudiantes de nuestra institución educativa. 
 
La metodología que se utilizó, es hipotética deductiva con un diseño de 
investigación descriptivo y tipo de estudio  básica comparativa; la muestra estuvo 
conformada por 110 estudiantes  de la I.E.P. José María Arguedas del distrito de 
Independencia, así mismo se emplearon datos estadísticos descriptivos de 
frecuencias y porcentajes, para constatación de las hipótesis. 
 
Los resultados indican que no existe diferencia  según su género en la  
variable competencia lectora en los estudiantes la I.E.P. José María Arguedas del 
distrito de Independencia. 
 
Palabras Claves: Comprensión lectora, comprensión de relaciones 













This paper titled "Comparative Study of Reading Competition among students in 
1st, 2nd and 3rd school by gender in the IEP José María Arguedas district of 
Independence, 2014 "; based on the need to evaluate and compare the processes 
for developing reading skills and gender on students, hence the importance of 
implementing educational programs in response to the problems given to the 
students of our school. 
 
The methodology used is a hypothetical deductive descriptive research 
design and type of basic comparative study; the sample consisted of 110 students 
from the IEP José Mary Arguedas district of Independence, also descriptive 
statistics of frequencies and percentages were used for finding hypotheses. 
 
The results indicate that there is no difference by gender in reading literacy 
variable in the IEP students José Mary Arguedas district of Independence. 
 
Keywords: Reading comprehension, understanding of semantic relations, 
mastery of vocabulary, reading accuracy, reading fluency and processing speed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
